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t ri güvdeH, tok sesli, buram buram toprak kokan bir halk adamı. Canlandırılacak köy anlayışiyle «devrimci eğitim lmecesl»nln yaratıcısı. 
Çağdaşlaşmaya dönük çabaları tabana oturtan 
adam..
Halkm halkça değerlendirmesiyle: TONGUÇ 
BABA.
Rumellnln uzak bir kösesinden kalkıp gelmiş, 
alışılmadık biçimde ve kılıkta Maarif Nâzın Şiik- 
rü’nün karşısına dikilmiş: «Ben köylüyüm, okumak 
istiyorum» diye dayatmış. Ekmeğini taştan çıkarır­
casına okuma hakkını koparmış. Küçük yaşta İs­
tanbul’dan Kastamonu’ya yayan gitmiş. Halk İçin­
de, halkın sıkıntılan, çekileriyle pişe yoğrula ye­
tişmiş. Daha sonra öğrenimini Almanyalarda İlerlet 
miş. Duyduğu yeni sesleri, düşünceleri memleketin 
gerçekleriyle yoğurmuş kafasında. Neleri bilip bil­
mediğini Eğitim Yoluyla Canlandırılacak Köy’de, 
İlköğretim Kavramı’nda, Pestalozzl ve Devrim çe­
virisinde, Yüksek Köy Enstitüsünde verdiği İş eği­
timi derslerinde ortaya koymuş.
Yaşamın kendini hazırladığı göreve gelince pek 
açık, pek sade bir gerçeği ispatlamış: Ulusal Kur­
tuluş Savaşı’mızı nasıl kendi gücümüzle kazanmış­
sak, iç kurtuluşumuzu da aynı güce dayanarak 
başarabiliriz. Bu da teori ile pratiği birleştiren, İn­
sanı ve çevTeyl değiştiren devrimci eğitim imecesly 
le olur..
Sekiz yıl önce aramızdan ayrılan, sektcr düşün­
cenin açıklıyamadığı, ayağının altından eski düze­
nin kaydığını hissedenlerin yirmi İki yıldır dig bi­
lediği Tonguç budur.
Devrimci Eğitim imecesi
ayın A. Dino Paris olaylarını, üniversite­
lilerle işçilerin birlikte ülkenin sorunları­
na eğilmesi eylemini «Devrimci eğitim imecesi» ola 
rak adlandırıyor. Bir Türk olarak gördükleri kar­
şısında kıvançla Tonguç’u ansıyor. Gerçekten do 
«onguç’un dünya eğitimine yaptığı katkıya en uy­
gun düşen ad «Devrimci Eğitim lmecesi»dir.
Tonguç’a göre Türk ulusu köylü bir ulustur. 
«Ulusal bağımsızlığın ve toplumca kalkınmanın 
köylüye dayanması, özüne köylüyü katması tarihsel 
bir zorunluktur.»
Geri bırakılmış toplumlaruı İnsanı, yozlaşmış 
düzenin etkisiyle kabuk bağlamış, canlılığını yitir­
miş, toplumla, doğayla İlişkileri yönünden verimi­
ni yitirmiş insandır. Bazı haklara, hattâ ekonomik 
özgürlüğe kavuşturmak bile onu değiştirmeğe yet­
mez. Bu İnsanların devrimci eğitim imecesi içinde 
«canlandırılmaları» gerekir. Canlandırılacak İnsan, 
bir bakıma edebiyatın çizdiği OBLOMOV’dur.
«Rusya üç ihtilâl geçirdi, ama gene Oblomov- 
lar kaldı: Çünkü Oblomovlar yalnız derebeyleri, 
köylüler, aydınlar arasında değil, işçiler, komutan 
lar arasında da vardır. Toplantılarda, komisyonlar­
da nasıl çalışıldığına bakarsanız, eski Oblomovun 
içimizde olduğunu görürsünüz. Onu adam etmek 
İçin daha çok zaman yıkamak, temizlemek, sarsmak, 
dövmek gerekecektir.» (Cumhuriyet- İ. Selçuk)
Evet Tonguç’a göre biz bir «Canlandırılacak 
köy» sorunuyla karşı karşıyayız. «Köy meselesi ba 
zılannın zannettikleri gibi mihaniki bir surette köy 
kalkınması değil, mânâlı ve şuurlu bir şekilde, kö­
yün içten canlandırılmasıdır. Köylü insanı, öyle­
sine canlandırılmalı ve jşUurlandırılmalı kİ onu hiç 
bir kuvvet: yalnız kendi hesabına ve insafsızca is­
tismar etmesin. Köyün sâkinlerine köle ve uşak 
muamelesi yapamasm. Köylüler şuursuz ve bedava 
çalışan birer iş hayvanı haline gelmesinler. Köy 
meselesi, köyde eğitim problemleri de içinde olmak 
üzere bu demektir.» (Canlandırılacak Köy).
Y apılacak İş, ezberciliği, aktarmacılığı, ::burjuvazinin geliştirdiği tüketici eğitim jj
anlayışını bir yana İtmek, bilgi edinme işini gerçek j! 
yörüngesine oturtarak ülkede devrimci eğitim İme­
cesini başlatmaktı. «Birşeyi bilmek isteyen insan, 
onunla temasa gelmeksizin, onun çevresinde yaşa­
maksızın, onu uygulamadan bu işi başaramaz.» İş 
içinde, iş vâsıtasıyle, İş İçin yetişenler yaratıcı İşin ;; 
verileriyle canlanır, kendilerini ve çevrelerini de- ;; 
getirebilirlerdi. Kolay İş değildi bunu yapmak; jj 
karşısında kağşamış düzen ve bürokrasi vardı. Ge- 
ne de bağımsızlık savaşının diri yanma yaslanarak •] 
dâvasını omuzladı Tonguç. Köklü ön hazırlıklardan »j 
sonra İkinci Dünya Savaşı koşullan içinde Ensti­
tüler açıldı. Adlarından da anlaşıldığı gibi egemen 
güçlere papağanlık eden bir dört duvar okulu de­
ğildi enstitüler. Köy çocuklannın, usta öğretici 
halk adamlannın, yöneticilerin (Müdürler) topra- 
ğımızın, insanımızın sorunlannı çözmek İçin giriş­
tikleri devrimci eğitim imecesiydi; kahraman tek- jj 
nlsyenler yoğuran bir İmece: «Bataklığı kurutmak, ■■ 
sıtmalıya kinin rejimi yaptırmak, yaralının yara- ;■ 
sim sarmak, gebeye çocuğunu doğurtmak, pullu- ;j 
ğun nasıl kullanılacağını veya tamir edileceğini ■■
öğretmek, bozuk köprüyü onarmak, ıslah edilmiş ■■
tohumu tarlaya saçmak, fidan dikerek onu büyüt- Şj 
mek ve step köylüsünün (Dal) diye adlandırdığı jj 
ağacı hakikaten ağaç haline getirmek, nazariyecl :: 
ulema taslaklarının işi değil kahraman teknisyen­
ler ordusunun başaracağı işlerdir.» (Canlandınla- ■; 
cak Köy)
Zaman zaman Bucak Müdürleri, Kaymakamlar, »j 
İlköğretim Müfettişleri bu İmece havasına sokulu- ■■ 
yor, omuzlarıyla taş taşıyarak çalışıyorlardı. Halk- ;| 
ça giyinen iş ekipleri serçe sürüleri halinde yur- jj 
dun bir köşesinden kalkıp öbür köşesine konuyor- îj 
du. Enstitülerde yoğunlaşan devrimci İmece bölgo !! 
okullarına, oradan da köylere yayılacaktı. Çalış- »!
malar bölgesel özelliklere göre yürütüldüğü için Ş|
sanayileşmenin gereklerini de kapsayıcıydı.
Tüm devlet çarkı, tabanı kaplıyan devrimci ;■ 
eğitim imecesine koşulma zorunluğuyla karşı kar- 
şıya idi. Enstitü kesimlerinde (3-5 il) okul yapımı, ■■ 
haberleşme, para işleri bürokrasi çarkının dışına 
taşmış eyleme hız kazandırılmıştı. Tonguç, çap­
sız bir ınasabaşı bürokratı değil, büyük eylemin ¡5 
lokomotifiydi. 1945 İn toprak kanunu, gelişmelerin
bir ürünüydü. i!
■ ■
Son seçimlerde yaptığı radyo konuşmalarının ■; 
birinde, bir eski C.H.P milletvekili o toprak ka­
nunu için, «İnönü’nün her köyü bir kolhoz haline ;| 
getirme niyetinde olduğunu anladık, ona karşı çık- !j 
tık» diyecek kadar ileri gitmiştir.
1946 seçimlerinden sonra Meclis Reisi Kâzım 
Karabekir’le Hasanoğlan’n gelen soruşturmacılar­
dan Feridun Fikri Düşünsel yöneticilere ağzı kö­
pürerek: «Bir Enstitü Müdürü beş valiye buyu- jj 
ruyor, idari hiyerarşi kalmadı, noluyor, rejim mİ :: 
değişiyor memlekette?» diye soruyordu. Sonrası ;; 
malûm.
Tonguç yolunu bırakmanın bizi nerelere ge- ;• 
tlrdiğini bugün acı acı görüyoruz...
Sonuç :
evrimci eğitim imecesi, Tonguç yolu, can­
lı ve ileri bir toplum yaratmanın Türkçe- 
sldir. Çağdaş dünyaya ayak uydurmak istiyorsak !j 
bu gerçeği anlamak zorundayız. Birtakım yarım Şj 
bilgilerle ilericilik gösterisine kalkışacağımıza ken­
dimizi devrimci eğitim imecesini başlatmağa ve uy- |] 
gulamağa hazırlamalıyız. Tonguç dedikçe: «Köyün 
(ulusun) canlandırılmasına emeğini katmıyanlar, bu :: 
amacı gerçekleştirmeğe çalışanlarla yollarını kes- 
mek gafletini gösterenler, bir içten yıkılışın ıstı- :i
rapları içinde kıvrana kıvrana alınları lekeli oldu- ;j
ğu halde, ortadan silinip gideceklerdir?»
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